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Seminari internacional
Desenvolupament sostenible a la
Mediterrània: entre la realitat i la
utopia. Can Tàpera, Palma 12-16
març 1997
a Gea, quadern de la terra nœmero  1.
Lestat del medi ambient. A favor de la
sostenibilitat  (pàg. 4-5). Juny, 1998
Europarc 98:La conservació dels
parcs ha de ser compatible amb el
turisme. Anàlisi de la pressió
humana sobre els espais protegits de
la Federació Europea de Parcs
Naturals. Alcœdia, octubre 1998
a Gea, quadern de la terra nœmero 2.
Biodiversitat: les mil i una formes de la
vida (pàg. 4-5). Març, 1999
El Conservatori del Litoral, un bon
exemple francŁs. Sobre el
Conservatori de lEspai Litoral i de les
Riberes Lacustres, organisme pœblic
creat a França el 1975 per a la
defensa del litoral
a Gea, quadern de la terra nœmero 3. La
mar i la costa, un horitzó limitat (pàg. 5-
6). Octubre, 1999
VINCLES: per la pau, el
desenvolupament i el medi ambient.
Can Tàpera, Palma, octubre i
novembre de 1999
a Gea, quadern de la terra  nœmero 4.
2000: Satisfacció econòmica, preocupació
mediambiental (pàg. 4-5). Febrer, 2000
El Parlament de les Illes Balears en
defensa del dret al medi ambient.
Proposició no de llei dadhesió a la
Declaració de Biscaia sobre el dret al
medi ambient
a Gea, quadern de la terra nœmero 5.
Turisme i medi ambient, interessos
comuns (pàg. 5-7). Juny, 2000
Documents
Dotze mesos per a la sostenibilitat
(Carta Europea de lAigua)
a Gea, quadern de la terra nœmero 6.
Balears 2015: Laigua i la Mediterrània
(pàg. 4-5). Gener, 2001
El dret dusar la bicicleta.
Declaració dAmsterdam feta a la
ConferŁncia Mundial sobre la
Bicicleta VØlo Mondial, 2000
a Gea, quadern de la terra nœmero 8.
Mobilitat sostenible: per un transport
eficaç (pàg. 4-5). Novembre, 2001
Diagnòstic de leducació ambiental a
les Illes Balears, elaborat per Aina
Llauguer i dirigit per Jaume Sureda.
Anys 200-2001
a Gea, quadern de la terra nœmero 9.
Objectiu: educar per al medi ambient
(pàg. 4-9). Abril, 2002
Pensar en el futur dEuropa.
Declaracions sobre els problemes de
la insularitat fetes arribar a
Brussel•les per la ConferŁncia de
Regions PerifŁriques Marítimes
dEuropa (CRPM) per les regions
insulars de la Unió Europea. Febrer
2002
a Gea, quadern de la terra nœmero 10.
Insularitat i medi ambient, dependŁncia
mœtua (pàg. 4-5). Setembre, 2002
Cinc mesures pràctiques per
estalviar energia. Proposta de
CiVITAS2004 per aplicar mesures
destalvi energŁtic
a Gea, quadern de la terra nœmero 12.
Energia: estalvi contra consum
insostenible (pàg. 9-10). Juny, 2003
Llei daccØs a la informació en
matŁria de medi ambient. Madrid, 12
de desembre de 1995. Text íntegre
a Gea, quadern de la terra nœmero 14. La
informació ambiental, lexercici dun dret
(pàg. 11-12). Febrer, 2004
Una llei imprescindible. Llei de
cultura popular i tradicional. 19 març
de 2002. Text íntegre
a Gea, quadern de la terra nœmero 15.
Patrimoni intangible, la conservació de la
memòria (pàg. 8-11). Juny, 2004
Objectius; estabilitzar, minimitzar i
adequar. Objectius de sobre el
reciclatge marcats als plans directors
sectorials de residus de Mallorca,
Menorca i les Pitiüses
a Gea, quadern de la terra nœmero 16.
Residus; recursos aprofitables (pàg. 9-
10). Novembre, 2004
CREIX, una iniciativa de SA
NOSTRA per fomentar la societat de
la informació. Plataforma daccØs a
les propostes de la Fundació SA
NOSTRA en la difusió de les
tecnologies de la informació
a Gea, quadern de la terra nœmero 17.
Societat i medi ambient en el ciberespai
(pàg. 8). Juny, 2005
Empresa i universitat:
responsabilitat social. Lliçó inaugu-
ral del curs 2005 a la Universitat de
les Illes Balears a càrrec de Llorenç
Huguet
a Gea, quadern de la terra nœmero 18.
Empresa: Sostenibilitat i responsabilitat
social (pàg. 9-11). Desembre, 2005
La Carta dAalborg (Carta de Ciutats
i Viles Europees cap a la
Sosteniblitat). Dinamarca, 27 de
maig de 1994
a Gea, quadern de la terra nœmero 19.
Agenda Local 21, la sostenibilitat de demà
(pàg. 11-13). Octubre, 2006
La tasca periodística desenvolupada per Gea sha complementat
amb un seguit de documents que seran denorme utilitat per
centrar algunes de les principals qüestions relacionades amb el
medi ambient. Informes dorganismes internacionals, tractats, o
lleis que han contribuït a la preservació de lentorn.
